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Přednáška Kateřiny Nedbálkové Dělníci  
a obyčejní lidé: dnešní podoby dělnické třídy 
z přednáškového cyklu „Etnografie a teorie“ 
Přednáška se uskutečnila ve středu 21. listopadu 2018 v místnosti C138, Celetná 20, 
Praha.
Ústav etnologie FF UK pořádá pravidelné přednáškové cykly tuzemských i zahranič-
ních odborníků pro odbornou veřejnost a studenty. Série nazvaná „Etnografie a teo-
rie“ hostila mimo jiné Didiera Fassina, Thomase Hyllanda Eriksena nebo Judith Okely. 
Docentka Masarykovy univerzity Kateřina Nedbálková v rámci této série přednesla 
příspěvek s názvem Dělníci a obyčejní lidé: dnešní podoby dělnické třídy, který se zaměřil 
na její pokračující výzkum dělnické třídy. 
Na úvod přednášející představila svůj teoretický aparát a nabídla také kritiku 
malého zájmu o výzkum dělnictva v sociologii. Mimo jiné rozebrala koncept třídy 
a sociální nerovnosti, problematiku třídní identifikace a zmínila stav kvalitativního 
výzkumu v této oblasti. Příspěvek byl bohatý na mnoho příkladů a ilustrací.
Mezi zásadní sekce přednášky patřilo pojednání o  metodologii, zejména pak 
o problematické povaze rozhovorů a výhodách etnografického výzkumu. Rozebrala 
jednotlivé fáze svého zúčastněného pozorování v jedné české továrně a neopomněla 
ani otázku genderu či etiky výzkumu, zejména pak pozici výzkumníka pocházejícího 
z jiné sociální třídy než jeho informátoři. Po přednášce následovala téměř hodinová 
diskuze, ve které přednášející rozebírala s publikem zejména etické a metodologické 
otázky obdobných výzkumů.
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Obr. 1 Propagační plakát série „Etnografie a teorie“
